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КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК В 2012 г.
(СВАРКА И РОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)
Дата Место проведения Мероприятие Организатор (контакты)
13–17.02 Сколе, Карпаты,
Украина
12-я промышленная конференция «Эффективность реализации науч-
ного, ресурсного и промышленного потенциала в современных ус-
ловиях»
УИЦ «Наука. Техника. Техно-
логия»
тел./факс: + 380(44) 573 30 40
14–16.02 Москва, Россия Саммит «Металлы СНГ» Марриот Гранд Отель Москва
тел.: 44(0) 207 490 37 74
факс: 44(0) 207 017 74 47
15–17.02 Набережные Челны,
Россия
X Российская специализированная выставка «Машиностроение. Ме-
таллообработка. Металлургия. Сварка-2012»
ВЦ «Экспо-Кама»
тел./факс: (8552) 47 01 02,
47-01-03
E-mail:expokama1@bk.ru
20–24.02 Свалява, Карпаты,
Украина
12-й Международный научно-технический семинар «Современные
проблемы производства в промышленности и на транспорте с
разделами: «Упрочняющие технологии и покрытия», «Современные
технологии и оборудования в сборочном и сварочном производстве»
АТМ Украины
тел./факс: +38044 430-85-00
E-mail:atmu@ism.kiev.ua
20–25.02 с. Славское,
Львовская обл.
17-я Международная научно-техническая конференция «ЛЕОТЕСТ-
2012»
Тел./факс: +38(044) 573 30 40
E-mail:office@conference.kiev.ua
22–24.02 Львов, Украина IV Специализированная выставка «Металл. Обоорудование. Инстру-
мент-2012»
ВЦ «Шувар-Экспо»
тел. +38032 244 18 88
E-mail:expolviv@gmail.com
28.02–01.03 Москва, Россия Международные специализированные выставки композиционных
материалов и технологий «Композит-Экспо 2012» и «Иннова-
ционные материалы и технологии»
МВЦ «КрокусЭкспо», пав. 1
29.02–02.03 Киев, Украина Инструментальная выставка «Intertool» с разделом «Сварочное обо-
рудование»
ГП «Премьер Экспо» ВК
на Броварском просп.
13–15.03 Шанхай, Китай Международная выставка «Инструменты и сварочное оборудование»
27–30.03 Киев,
Украина
Международная специализированная выставка «Металлообработка.
Инструмент. Пластмасса-2012»
МВЦ
тел.: +38(044) 201 11 61
E-mail:reklama@iec-expo.com.ua
27–30.03 Новосибирск, Россия Выставка «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия.
Сварка-2012»
Новосибирск
10–13.04 Минск,
Беларусь
12-я Международная специализированная выставка «Сварка и Резка-
2012»
ЗАО «Минск Экспо»
Федорова Елена Владимировна
тел./факс: +37517 226 98 58
E-mail:julia@minskexpo.com
17–19.04 Киев, Украина Промышленная выставка «ПатонЭкспо 2012» ВЦ «КиевЭкспоПлаза»
www.weldexpo.com.ua
22–25.04 Казань, Россия Международная конференция «Титан-2012 в СНГ» Ассоциация «Титан»
14–18.05 Страсбург, Франция Военная конференция Европейского материаловедческого общества
15–18.05 Санкт-Петербург,
Россия
XV Специализированная выставка по сварке, резке и родственным
технологиям и в ее рамках Международная конференция «Передовые
технологии и развитие сварочной науки и практики»
ЛенЭкспо
Аверкина Наталья Алексеевна
тел.: +7(812) 321 26 31
факс: +7(812) 321 27 22
www.welding.lenexpo.ru
24–28.05 Одесса, Украина Международная научно-практическая конференция «Новые и нетра-
диционные технологии в ресурсо- и энергосбережении»
АТМ Украина
тел./факс: +38044 430-85-00
E-mail: atmu@ism.kiev.ua
28.05–01.06 Москва, Россия Международная выставка «Металлообработка-2012» Тел.: +7(499) 795 26 60
факс: +7(495) 609 41 68
28.05–01.06 Ялта,
Крым, Украина
12-я Международная научно-техническая конференция «Инженерия
поверхности и реновация изделий» с практическим семинаром
«Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на
предприятиях горнометаллургической и машиностроительной
промышленности»
АТМ Украина
тел./факс: +38044 430-85-00
E-mail: atmu@ism.kiev.ua
29.05–01.06 пос. Кацивели,
Крым, Украина
VI Международная конференция «Математическое моделирование и
информационные технологии в сварке и родственных процессах»
НАН Украины ИЭС им. Е. О.
Патона
тел./факс: 38044 200-82-77
E-mail:journal@paton.kiev.ua
04–07.06 Пекин, Китай Международная выставка «Beijng Essen Welding 2012» CMES Musse Essen GmbH
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04–08.06 Гурзуф, Крым,
Украина
Международная конференция «Композиционные материалы в
промышленности»
УИЦ «Наука. Техника. Техноло-
гия»
тел./факс: + 380(44) 573 30 40
04–06.06 Львов, Украина XI Международная конференция и выставка «Проблемы коррозии
и защита от коррозии конструкционных материалов «Коррозия-
2012»
Физико-механический ниститут
НАНУ
05–08.06 Пушкин,
Ленинградская обл.,
Россия
12-я Международная конференция «Проблемы материаловедения
при проектировании, изготовлении и эксплуатации оборудования
АЭС»
www.crism-prometeg.ru
19–21.06 Казань, Россия Выставка «TechnoСварка» ОАО «Казанская ярмарка»
тел.: +7(843) 570 51 16(15)
факс: +7(843) 570 51 23
E-mail:pdv@expokazan.ru
19–21.06 Гуанжоу, Китай XIII Китайская международная металлургическая выставка тел.: 0086 203 862 12 65
факс: 0086 203 862 13 21
24–29.06 Болонья, Италия 12-я Европейская плазменная конференция
04–08.09 Коблево,
Николаевская обл.,
Украина
II Всеукраинская научно-техническая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Сварка и родственные процессы и
технологии»
тел.: +380512 70 91 05
факс: +380512 42 46 52
E-mail: conference@nuos.edu.ua
18–21.09 Санкт-Петербург,
Россия
7-я Международная конференция «Лучевые технологии и при-
менение лазеров»
Лазерная ассоциация ЛАС
Ин-т лазерных и сварочных
технологий
тел./факс: +7(812) 552 98 43
E-mail: e.pozdeeva@ltc.ru
19–21.09 Кильце, Польша Международная научно-образовательная конференция по
технологии нанесения защитных покрытий
24–28.09 Ялта, Крым, Украина 12-я Международная научно-практическая конференция «Качество.
Стандартизация. Контроль: Теория и практика»
АТМ Украина
тел./факс +38044 430-85-00
E-mail: atmu@ism.kiev.ua
25–27.09 Москва, Россия Международная специализированная выставка «Термообработка-
2012»
ЦВК Экспоцентр, пав. 5
01–05.10 Гурзуф, Крым,
Украина
Современные методы и средства неразрушающего контроля и тех-
нической диагностики
УИЦ «Наука. Техника. Техноло-
гия»
тел./факс + 380(44) 573 30 40
09–12.10 Вена, Австрия Международная специализированная выставка сварочных техноло-
гий, резки, обработки поверхностей «VIENNA-TEC2012»
http: l/vkontakte.ru/spexpoeu
16–18.10 Сосновец, Польша Международная выставка по сварке «EXPOWELDING-2012» EXPOSILESIA
тел.: +48(0)321 788 75 00
факс: +48(0)321 788 75 01
18–21.10 Днепропетровск,
Украина
Выставка «Сварка и сварочные технологии. Трубы. Производство
труб»
Днепропетровск
23–26.10 Москва, Россия Международная специализированная выставка «Welding/Россварка
2012»
MVK
тел.: +7(495) 935 81 00
факс: +7(495) 935 81 01
30.10–01.11 Санкт-Петербург,
Россия
Вторая международная конференция и выставка «Алюминий-21/Свар-
ка и пайка»
Гостиница «Sokos Palace Bridge»
тел./факс: (495) 785 20 05
E-mail: main@alusil.ru
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